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En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, para obtener el Grado de Magister en Docencia Universitaria, presento la 
tesis titulada “Influencia del método problémico en el aprendizaje significativo de 
las Ciencias Naturales en los estudiantes del Primer Año de la I.E. Fe y Alegría N° 
10, Comas - 2015”. 
 
El estudio se realizó con la finalidad de determinar  el nivel de influencia del 
entre  método problémico  y la comprensión de información  en los  estudiantes 
del primer año de secundaria de la I.E. Fe y Alegría N° 10, Comas -  2015; y para 
esto se analizaron resultados obtenidos a través de evaluaciones a 72 estudiantes 
del Primer Año de secundaria de la I.E. Fe y Alegría N° 10, Comas, a la aplicación 
de los procesos del análisis y construcción de los datos obtenidos, esperando que 
sirva de soporte para investigaciones futuras y nuevas propuestas que 
contribuyan en el mejoramiento de la calidad educativa, para esto se planteó el 
trabajo en seis  capítulos. 
 
El primer capítulo se consideró el planteamiento del problema; en el 
segundo capítulo está referido al marco referencial; el tercer capítulo consta de 
las hipótesis y variables; el cuarto capítulo trata del marco metodológico; en el 
quinto capítulo se presentan los resultados; en el sexto capítulo consta de la 
discusión y finalmente los anexos.  
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La presente investigación titulada: Influencia del método problémico en el 
aprendizaje significativo de las ciencias naturales en estudiantes del Primer Año 
de secundaria de la I.E. Fe y Alegría N° 10, Comas – 2015 estuvo centrada en 
determinar ¿Cuál es el nivel de influencia del método problémico en el 
aprendizaje significativo de las ciencias naturales en estudiantes del primer año 
de secundaria de la I.E. Fe y Alegría N° 10, Comas -  2015?; así como el objetivo 
general: Determinar el nivel de influencia del método problémico en el aprendizaje 
significativo de las ciencias naturales en estudiantes del primer año de secundaria 
de la I.E. Fe y Alegría N° 10, Comas -  2015. 
 
El método de la investigación fue el hipotético-deductivo, de tipo 
cuantitativa, y diseño cuasi experimental con pre test y post test aplicado a una 
muestra de 72 estudiantes del primer año de la Institución Educativa “Fe y 
Alegría” N° 10. Los resultados encontrados fueron que recogió la información en 
un período específico, que se desarrolló al aplicar los instrumentos con 
alternativas dicotómicas, el cual estuvo constituido por 20 preguntas. Los 
resultados descriptivos muestran una distribución de evaluación en el grupo pre-
control 51,4% estudiantes se encuentran en el nivel de inicio, 48,6% estudiantes 
en el nivel de proceso; así mismo, en el post test los resultados obtenidos fueron: 
21,6% en el nivel de inicio y 64,9% en el nivel de proceso y 13,5% en el nivel 
esperado. Del mismo modo, en el pre-test del grupo experimental es: 100% 
estudiantes se encuentran en el nivel de inicio, y en el post test fueron: 81,8% en 
el nivel esperado y 18,9% en el nivel destacado respectivamente. 
 
 La investigación concluye que la aplicación del método 
problémico mejoró significativamente el aprendizaje de las Ciencias Naturales en 
los estudiantes del Primer Año de la I.E. Fe y Alegría 10.  
 







This research titled: Influence of the problem method in meaningful learning 
of natural science freshmen in high “Fe y Alegria” N°. 10, Comas - 2015; It is 
focused on determining what is the level of influence of the problem method in 
meaningful learning of natural sciences freshman in high EI Fe  y  Alegria No. 10, 
Comas - 2015 ?; as well as the overall objective:  To determine the level of 
influence of the problem method in meaningful learning of natural science 
freshmen in high EI Fe  y  Alegria N°. 10, Comas - 2015. 
 
The research method was, hypothetical-deductive quantitative type, and 
quasi-experimental design with pretest and post test applied to a sample of 72 
freshmen of the School "Faith and Joy" No. 10. Results They were found that 
collected the information in a specific period, which was developed to implement 
the instruments with dichotomous alternatives, which consisted of 20 questions. 
The descriptive results show a distribution of evaluation in the pre-control group 
51.4% students are in the starting level, 48.6% students in the process level; 
Likewise, the post test results obtained were: 21.6% in the starting level and 
64.9% at the process level and 13.5% at the expected level. Similarly, in the pre-
test of the experimental group is 100% students are in the starting level, and the 
post test were 81.8% in the expected level and 18.9% respectively highlight level . 
 
The research concludes that the application of the problem method 
significantly improved the learning of Natural Sciences at the freshmen EI Fe y 
Alegria 10. 
 
Keywords: problem method, learning science. 
 
 
